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黒崎 東洋郎
Title:An ApproachtotheIntegratedStudythrougltheTeachingofElementaryMathematics
ToyooKUROSAXI(FacultyofEducation,OkayamaUniversity)
Abstract:Towardthefulenforcementoftherevisedcourseofstudyfromtheyearof2002,variouskinds
ofpositivetrialshavebeenattemptedtothenewlybuilt,TheHoursoflntegratedStudy.Theyare,for
example,aboutinternationalunderstandingsandinformationinstructionssoon.Aboveal,suchas
cross-Sectionaltasksorintegratedassignmentsseemtobespotlighted.Inthefieldoftheelementary
math㊤maticsteaching,thecorrelationwithTheHoursofIntegratedStudyhasbeenmuchspeculated
andbecomeoneofthemaintargets.Herewearegoingtoconsideraboutwhatkindofappl･oachis
suitabletoTheHoursofIntegratedStudy.
Keywords:IntegratedStudy,TeachingofElementaryMathematics
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